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Održani XI susreti mljekarskih radnika SR Hrvatske 
u Šibeniku su od 29. svibnja do 1. l ipnja 1986. godine održani XI susret i 
ml jekarsk ih radn ika SRH. 
Po 11. pu t sastali su se ml jekarsk i radnic i SR Hrva t ske na popularnoj 
»Mljekarijadi« da u fer borbi odmjere svoje snage na spor tskom polju, ali i 
da se upoznaju s novim dost ignućima i r a d n i m uspjesima, da obnove s ta ra i 
?klope nova pri jatel jstva. 
Sudionike XI susreta ml jekarskih r a d n i k a S R H pozdravi l i su: mr . St jepan 
Marošević — predsjednik Organizacijskog odbora XI susreta, d rug Mate Du-
lebić — di rek tor OOUR-a »Solaris«, dipl. inž. S t jepan Birt ić — direktor I P K 
RO Tvornice mli jeka u p r ahu Osijek i dipl.inž. I m r e Keteš — di rektor SOUR-a 
P IK »Bije« RO Tvornice mlječnih proizvoda, Beli Manast i r . 
P reds jedn ik Preds jedniš tva Udruženja naljekarskih r adn ika SRH, dipl. inž. 
Duško Gregurek , iz Zagreba pozdravio je sve p r i su tne sudionike i goste, zaželio 
im mnogo uspjeha i proglasio igre o tvorenima. 
Domaćini ovogodišnjih susreta bile su: I P K RO Tvornica mli jeka u prahu , 
Osijek i SOUR P I K »Belje« RO Tvornica ml ječnih proizvoda, Beli Manast ir , 
a organizator XI susreta bilo je Udruženje ml jekarsk ih r adn ika SR Hrva tske , 
Zagreb. 
Na ovogodišnjim susret ima sudjelovalo je 16 ml jekara , i to: »Vindija« Va­
raždin, »Pionir« Županja^ »Puljanka« Pula , »Mljekara« Zadar , »Mljekara« Split, 
»Zamex« Zagreb , »Dukat« Zagreb, »TPK« Osijek, »Sirela« Bjelovar, »KIM« 
Karlovac, »Belje« Beli Manastir , »Zdenka« Veliki Zdenci, »Ledo« Zagreb, 
•vNicro« Zagreb te Industr i ja mlijeka, Tuzla. 
Postignuti su slijedeći rezultati: 
odbojka — 1. OSIJEK, 2. SPLIT, 3. KIM 
šah — 1. LEDO, 2. DUBROVKINJA, 3. DUKAT 
streljaštvo — L KIM, 2. PIONIR, 3. LEDO 
plivanje — 1. SIRELA, 2. SPLIT, 3. KIM 
košarka — I. KIM, 2. LEDO, 3. SIRELA 
stolni tenis — 1. BELJE, 2. SIRELA, 3. OSIJEK 
kuglanje — 1. LEDO, 2. KIM, 3. ZDENKA 
mali no^^omet — 1. BELJE, 2. VINDIJA, 3. ZDENKA 
mali nogomet — veterani — 1. ZDENKA, 2. LEDO. 3. KIM 
štafetno trčanje — 1. KIM. 2. SIRELA, 3. DUKAT 
cross — 1. ZDENKA, 2. SPLIT, 3. TUZLA 
pojedinačni plasman u crossu — 1. 2ELJKO ERŠIL (ZDENKA), 2. IVE JAGUŠTIN 
(PULA), 3. MILAN VERiC (ZDENKA) 
Žene: 
pikado — 1. KIM, 2. DUKAT. 3. ZDENKA 
streljaštvo — 1. VINDIJA, 2. DUKAT, 3. ZDENKA 
plivanje — 1. SPLIT, 2. NICRO, 3. ZAMEX 
stolni tenis — 1. VINDIJA, 2. DUKAT, 3. ZDENKA 
kuglanje — 1. ZDENKA, 2. SIRELA, 3. PIONIR 
štafetno trčanje — 1. KIM, 2. LEDO, 3. NICRO 
cross — 1. ZDENKA I, 2. ZDENKA II, 3. SPLIT 
pojedinačni plasman u crossu — 1. MARICA RAKOCIJA (ZDENKA). 2. ANA ZEC 
(ZDENKA), 3. LIDIJA JURAK (ZDENKA) 
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Zapisnik sa sastanka Plenuma, održanog u Šibeniku 
30. svibnja 1986. godine 
Dnevni red 
1. Razmatranje materijalnih pokazatelja I—III 1986. godine i tendencije 
u IV i V 1986. godine. 
2. Razmatranje financijskog rezultata poslovanja mljekarske industrije 
I—III 1986. godine. 
3. Rasprava i potpisivanje SAS-a o stabilizaciji mljekarske privrede za 
1986. godinu. 
4. Problemi kakvoće mlijeka u odnosu na razvodnjavanje i bakteriološke 
zagađenje, sa stanjem radijacije. 
5. Prihvaćanje prednacrta prijedloga premijskog sistema za period 1986— 
—1990. u mesno mlječnom kompleksu. 
6. Zahtjev Udruženja mljekarskih radnika Hrvatske u vezi financiranja 
izdavanja lista »Mljekarstvo«. 
7. Razno. 
a) Informacija o slanju izdanja »Upute o mužnji«. 
b) Informacija o interventnom uvozu mlijeka i proizvoda od mlijeka za 
turističku privredu. 
c) Informacija sa sastanka u Beogradu, održanog 25. 5. 1986. godine. 
Prisutni: 
»Vindija« Varaždin, »KIM« Karlovac, »Mljekara« Zadar, »Puljanka« Pula, 
»Zvečevo« SI. Požega, »Pionir« Županja, »Belje« Beli Manastir, »PIK« Rijeka 
Mljekara, »Sirela« Bjelovar, »Dalbih« OOUR Prodaja Split, »Dukat« Zagreb. 
»Zdenka« Veliki Zdenci, »Paška sirana« Pag, »Ledo« Zagreb, »Dubrovkinja« 
Gruda, »IPK« Osijek, »Mljekara« Split. 
Odsutni: 
»Dalbih« Knin, »Agrokoka« Imotski, Vet. stanica Koprivnica, »TOZD« De­
kani, »Mlekopromet« Ljutomer, »Slavlja« St. Petrovo Selo, Bohnec Antun, 
Ludbreg, Plitvička jezera, »Hmezad« Ilirska Bistrica, »Mlekosrem« Šid. 
Gosti: Rvbak Marijan — Poljoprivredni fakultet. 
Z a k l j u č c i 
Ad 1. i 2. — Materijalni pokazatelji za I—III/86. godinu su slijedeći: 
a) Dinamika otkupa mlijel^a 17 mljekara 
















b) Otkup mlijeka po izvorima — ulaz-izlaz 11 mljekara 
(u 000 lit) 
Red O t k u p sa O t k u p sa 
bro j S t r u k t u r a p o d r u č j a podr . dr. U k u p n o 
r e p u b l i k e r e p u b l i k a 
1. I n d i v i d u a l n i sek tor 77.251 2,559 79.810 
2. D r u š t v e n i sektor 19.050 3.449 22.499 
3. U k u p n i o tkup 96.301 6.008 102.309 
4. K u p l j e n o od d rug ih m l j e k a r a 5.582 
5. P r i m l j e n o n a us lužnu p r e r a d u 
od d rug ih m l j e k a r a 2.716 
6. U k u p a n ulaz ml i j eka 110.651 
7. P r o d a n o d rug im m l j e k a r a m a 1.160 
8. D a n o n a us lužnu p r e r a d u — 
9, U k u p a n izlaz ml i j eka 1.160 
10. U k u p n o p r e r a đ e n o ml i j eka 
(vlas t i to i tuđe) 105.733 
11. P r e r a đ e n o u v las t i t e 
p ro i zvode 103.257 
Indeks u odnosu na 1985. godinu iznosi kod ukupno p re rade 94,51"/o, a za 
vlast i te proizvode 95,33%. 
Proizvod 
c) Proizvodnja mlječnih proizvoda u 000 1 odnosno kg 
Količina 1985. = 100 
1. K o n z u m n o ml i jeko 44.484 104,75 
2. S t e r i l no ml i j eko 16.731 96,67 
3. F e r m e n t i r a n i proizvodi 6.803 110,10 
4. V r h n j e 3.676 116,85 
5. Svježi s i r 1.076 97,81 
6. Topl jen i s i r 1.436 102,65 
7. P o l u t v r d i s i r 2.663 101,10 
8. T v r d i s i r 170 75,60 
9. O b r a n i p r a h 217 61,47 
10. P u n o m a s n i p r a h 293 123,11 
11. S i r u t k a u p r a h u 732 138,64 
12. Mas lac 428 73,79 
Ad 2. — Financijski rezultati I—III 1986. god. u 000 d in 
Struktura U P Dinara U P - 100 1985 = 100 
1. U k u p n i p r i h o d 17,803.769 100, 187,8 
2. M a t e r i j a l n i t roškovi 11,791.373 66,23 — 
3. A m o r t i z a c i j a 671.373 3,60 196,5 
4. P o t r o š e n a s r eds tva 15,543.394 89,20 183,75 
5. D o h o d a k 2,270.360 10,80 222,1 
6. Obaveze iz doho tka 738.216 3,90 201,3 
7. Cist i d o h o d a k 1,566.734 7,20 229,45 
8. Osobni d o h o d a k 1,406.962 6,3 234,81 
9. F o n d Z P 32.425 0,18 — 
10. S t a m b e n i fond 52.825 0,29 — 
11. P M O 379.833 2,14 — 
12. Os t a t ak CD 15.700 — — 
13. Bro j r a d n i k a 5.300 — 106,4 
14. Neto OD/r 62.843 — 204,5 
15. D o h / r a d n i k u din 428.370 — 208,7 
16. S r eds tva 15,132.533 2,51 — 
17. B r u t o OD/r 90.527 — — 
18. K a m a t e n a o b r t n a s r eds tva 752.077 4,22 — 
19. Ene rg i j a 502.115 2,82 — 
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— S gubicima su završili : 
1. »Zvečevo« 81. Požega 22.022 
2. »Mljekara« Split 47.817 
3. »Dalbih<^ Split 12.490 
4. »Paška sirana-« Pag 14.021 
5. »Lede« Zagreb 353.033 
Ad 3. — S a m o u p r a v n i sporazum o izvorima i korištenju s reds tava za kompen­
ziranje cijena mli jeka i p r e r ađev ina od mli jeka 1986. godine . . . p r ihvaća se uz 
izmjenu u čl. 3. koja se sastoji u br isanju 3. reda, t j . u d rugom redu iza s i rovine 
(na kra ju rečenice) s tavl ja se točka, dok se ostatak teks ta br iše . 
SAS J e potpisalo 17 članica, a naknadno će ga potpisat i : »Dalbih« Knin, 
»Slavlja« St. Pe t rovo eSlo, »Agrokoka« Imotski, Bohnec Antun, Ludbreg , Ve­
te r inarska s tanica Koprivnica , Pl i tv ička jezera. Ljubl janske mlekarne , R J De­
kani , »Hmezad« TOZD, I l i rska Bistrica, »Mlekopromet« L ju tomer i »Mleko-
srem« Šid. 
Po odluci o rgana samoupravl janja , članice mogu potpisat i SAS u Poslov­
noj zajednici za stočarstvo, A m r u š e v a 8/II, svakog radnog dana . 
Za sada se ne koncen t r i ra ju sredstva, ni t i se uskoro p lan i ra udruživanje . 
Ono će se real iz i ra t i po odluci P lenuma, ukoliko se ukaže pot reba . 
Ad 4. — Nakon dvogodišnjeg rada na terenu pojedinih mljekara sa mljekarskim 
odjelom Poljoprivrednog fukulteta, istražena su 1.793 uzorka na dodanu vodu i 
sustavnim je radom sirovinskih poslovnica nešto no, vrlo m,alo, poboljšana 
situacija. 
Gubici Tuljekara su znatni, zbog slabije kakvoće i manje realizacije suhe 
tvari u otkupljenom mlijeku. Zbog toga je predloženo da se za to obrazov-ana 
komisija stručnjaka mljekara ozbiljno pozabavi ovim, problemima: 
a) povećanje bezmasne suhe tvari u mlijeku 
b) dovođenje bakteriološke kakvoće mlijeka do utvrđenih standarda. 
Mljekare Plenuma će po dobivenom programu organizirati ljudstvo i 
sredstva u cilju stalnog rada na tim problemima. 
Nakon što se sastavi program komisije (tj. sadržaj i program, rada i finan­
cijski potrebni iznos sredstava) problem treba iznijeti na Plenumu kako bi se 
konačno usvojio. 
Marijanu Rybaku sa Fakulteta poljoprivrednih znanosti daje se mandat 
kako bi stručno koordinirao rad komisije i sa Plenumom i mljek-arama raz­
riješio materijalne odnose koji proizlaze iz tog rada. 
Prijedlozi za poboljšanje kakvoće mlijeka prihvaćaju se kao temeljni, koji 
će se programom i prijedlogom pravilnika odrediti i prihvatiti po svim mlje­
karama u SR Hrvatskoj. 
Ad. 5 — P r e d n a c r t pr i jedloga p remi ran ja u mesno-mlječnom kopmleksu 
1986—1990. p r ihvaćen je nakon kraće diskusije u dijelu govedars tva i p r o ­
izvodnje ml i jeka (u ostalo se P l e n u m za proizvodnju i p r e r a d u mli jeka, kao 
nekompeten tan , nije upuštao) , s napomenom da bi se p redviđen i iznos od 27 
din/l ml i jeka za mli jeko proizvedeno u druš tvenom sek toru t rebao bolje for­
mul i ra t i — ne kao premija , već kao s tvarno u tv rđena razl ika u CK proizvod­
nje, zbog obaveza koje postoje u druš tvenoj proizvodnji. 
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Ostale dijelove — u A/ a, b — C — remon ta jun ica i F — odabir i razvoj 
embr io- t ransfe ra i povećanje plodnosti — P l e n u m je pr ihva t io u teks tu koji 
je predložen, kao i B —- prv i dio, s t im da au tomat izmom premi ja za mlijeko 
bude 15"/o od zašti tne cijene koju propiše SIV. 
An 6. — Udruženje ml jekarskih r adn ika SRH podnosi zaht jev za sufinanci­
ranje t i skanja lista »Mljekarstvo« u 1986. godini, buduć i da je p lan i rana ne ­
ga t ivna razl ika od 3.412.720.— dinara . 
Nakon rasprave, uz zakl jučak da list t r eba da izlazi. P l en u m je donio 
odluku da se rezervira 2.000.000.— d ina ra i da se IX—XI/86. godinu — p rema 
situaciji i sagledivosti konačnog financijskog stanja — podnese izvještaj na 
temel ju kojeg će P lenum donijeti od luku o visini s reds tava za 1986. godinu. 
Ad 7. — Razno 
a) P r e m a pre thodnom zakl jučku P l e n u m a o suf inanci ranju izdanja »Upute 
o mužnji«, Veter inarski zavod je podijelio (po nalogu P P P S i dogovoru P le ­
numa) slijedeći broj p r imje raka : 
a) Za narudžbu van zajedničkog kontingenta: 
— »Mljekari« Zadar 100 kom po 150 din 15.000 
— Mljekari »Dukat« 2.700 kom po 150 din 405.000 
— Mljekari »Sirela« 1.300 kom po 150 din 195.000 
— Mljekari »Zvečevo« 500 kom po 150 din 75.000 
— Mljekari »Slavija« 160 kom po 150 din 24.000 
Ukupno: 4.760 kom po 150 din 714.000 
8.994 komada podijeljeno je na temelju proizvodnje 3,2"/o mm mlijeka u 1985. godini 
— slijedeći broj primjeraka: 
1. «-Dukat« Mljekarsko poduzeće, M. Cavića 9, Zagreb 1.861 kom 
2. »Sirela« IMP, V. Sredice 9, Bjelovar 1.584 kom 
3. »Zdenka« MI, Veliki Zdenci 875 kom 
4. »Vindija« RO MI, Međimurska 6, Varaždin 801 kom 
5. »KIM« Karl. ind. mlijeka, Mekušje bb, Karlovac 650 kom 
6. »Zvečevo« PI OOUR Mljekara, Slavonska Požega 266 kom 
7. PIK Nova Gradiška OOUR Mljekara »Slavija« 
M. Gupca 52, Staro Petrovo Selo 91 kom 
8. PPK Županja OOUR MI »Pionir«, Stitarska 1, Županja 694 kom 
9. IPK Osijek — TMP, Zeleno Polje 32, Osijek 421 kom 
10. SOUR »Belje« RO Tvornica mlječnih proizvoda, 
S. Kovačevića 1, Beli Manastir 344 kom 
11. PIK Rijeka OOUR Mljekara, Ilijašićeva 25, Rijeka 462 kom 
12. »Puljanka« PMP »Mljekara«, Premanturska 24, Pula 166 kom 
13. »Mljekara« Split, Put udarnika 138, Split 315 kom 
14. »Dalbih« MPC Split OOUR Mljekara Knin 32 kom 
15. »Mljekara« Zadar, Put Murvice 21, Zadar 230 kom 
16. »Dubrovkinja« OOUR Mljekara — Gruda 23 kom 
17. »Paška sirana«, Pag 37 kom 
18. »Agrokoka« Imotski 22 kom 
19. Nacionalni park »Plitvice« OOUR Poljoprivreda Udbina 36 kom 
20. Bohnec Antun, Ludbreg 60 kom 
21. Veterinarska stanica Koprivnica, P. Miškine bb 24 kom 
Ukupno: 8.994 kom 
A m 7/b — Ovih dana će se real iz i ra t i i n t e rven tn i uvoz mlječnih proizvoda 
(punomasnog praha , maslaca i s ireva za topljenje) koji je odobrio SIV, kako 
bi tur is t ičko područje bilo bolje snabdjeveno. Budući da su p r ip reme za uvoz 
u toku, mol imo da se ml jekare , mogući korisnici , odazovu pozivu PPPS-a , kad 
problem bude aktualan. Mljekarskim proizvodima dodijeljen je iznos od 5 
mil iona USA $. 
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Ad 7/c — Dana 25. 5. 1986. godine održan je sastanak radne grupe za prijedlog 
ZC za mlijeko i proizvode od mlijeka. Na sastanku su zauzeti temeljni stavovi 
koje će radna grupa detaljno razraditi od 2. do 7. lipnja, a nakon toga će biti 
sazvana Skupština u »Mlekosimu«. Moguće vrijeme primjene ZC i promjene 
je 1. srpanj, no to je malo vjerojatno. 
Osnovni zahtjev je prijedlog da se konzumno i sterilno mlijeko stavi na 
režim koji omogućava primjenu cijena na dan primjene ZC za mlijeko, jer 30 
dana čekanja košta mljekare u SFRJ 1,05 milijardi dinara. 
Budući da je tim iscrpljen dnevni red, sjednica se zaključuje. 
dipl. inž. Stjepan Deneš 
Vijesti iz naše mljekarske industrije 
Početkom 1984. godine u R.O. »Somboled« iz Sombora počela je pro­
izvodnja sira feta od ultrafiltriranog mlijeka, pa je tako »Somboled« prva mlje­
kara u nas koja je uspješno primijenila proces ultrafiltracije za proizvodnju 
ove vrste sira. 
Liniju za ultrafiltraciju mlijeka isporučila je tvrtka »Pasilac« iz Danske. 
Ukupna površina membrana je oko 152 m-, a kapacitet linije je 5.500 lit/sat. Za 
proizvodnju sira feta dnevno se ultrafiltrira 25000 do 30000 litara mlijeka do 
36% suhe tvari retentata (1:5). 
Detalj iz mljekare »Somboled« iz Sombora 
Primjenom ultrafiltracije u proizvodnji feta sira. randman sira je povećan 
za blizu 30Vo, a potrošak siri;la manji za blizu 60 /̂0. Bakteriološka kakvoća pro­
izvoda značajno je poboljšana. 
Proizvodnja fete porasla je za 80Vo u odnosu na prethodne godine, kada 
se primjenjivao klasičan način proizvodnje, i iznosi 1600 tona/godinu. 
LJ. K. 
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